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TILANNEKATSAUS.
Kommunistien toiminta Suomessa
Laatinut Etsivä Keskuspoliisi 11.09.1920
Sörnäisten Työväenyhdistyksen talolla on jaettu
raha-avustuksia punakaartilaisten leskille ; avustuksen suuruus
on vaihdellut 200-500 mk, välillä , Jakajana on ollut eräs
nainen , jonka puheille päästiin talouspäällikön välityksel-
lä. - Jakeluaika oli kl. 12-1.
Joensuun piirissä kommunismiin taipuvien työväen
yhdistysten ja ammattiosastojen toiminta osoittaa yhä vil-
kastumista.-Joensuun jos.-dem, kunnallisjärjestö on myöskin
päättänyt kesälomansa ja pitänyt 7/9 työväentalolla kokouksen
jossa on päätetty ryhtyä innokkaaseen agitatsiooniin kun-
nallisvaaleja varten ja valittu sitä varten erikoinen toimi
kunta.
Editamrae tässä yhteydessä eräitä tiedustelijamme
kuluneella viikolla tekemiä matkahavaintoja :
Riihimäellä ja Hausjärven pitäjässä ei ole juu-
ri huomattavissa mitään kormuun isti st a toimintaa.
Högforsein tehdasalueella on työväenyhdistyksen
toiminta hyvin lamassa , ainoastaan " nuorempi väki ■
käy iltasin yhdistyksen pihalla urheilemassa. Tiedusteltu-
ani eräältä yhdistyksen jäseneltä , kuuluuko yhdistys oikeis
to - vai vasemmistososialistiseen puolueeseen ,ei tämä tien

nyt vastata mi%u n, ei tionnyt odo* erotusta mainittujen
puolueiden välillä. Saaa» asiaa tiedusteltuani eräältä suo-
jeluskuntalaiselta, oi luin myöskään tiennyt mitään näistä
asioista.
Maikalla Humi järvelle tapasi» Palojonn kylässä e-
rÄän Nurmijärven % myhelistyk sen jäsenen*. epäilen , että
hän oli luvitoimikunnan puheenjohtaja. lian puhui avoimesti i
yhtä ja tainta, It m.M, että he yhdistyksessään toi-
mivat paljon onOiöian ja käyttävät "jyrkempää taistolumuo-
toa" icuir muut yhdistykset, Yhdistyä oi; eronnut oikeisto-
sosialistisesta ja liittynyt »kuten kertoja lauoui,"vaaemmis-
topäoluoesoon, vaikka ei vir«l)isoafcL", Puhoen tullessa lone
tolehtisistÄ mainlt i kertoja, että ”niitäkin on näkynyt
täällä, N:o 9 on ollut meidän lucttavamufcjae*. Arvelen , että
Mainittu numero 9pn "Punanen Lippu K: o 9”, jossa juuri an-
netaan ohjeita kom uästiaolle toiminnalle suomessa.- Kaikos
ta päätteen on ko :o Kumi järven pitäjän työväestö ”kiih-
kopunaiota" mielipiteiltään .
■■■■■■ 1
Kuten viime tilannekatsauksessa lyhyesti mainitsim-
me, oli tarussa Kupittaan Saviteollisuua 0/Y:n työmaalla
puhjennut poliittinen lakko . Kyt temmin ovat samantapaiseen
lakkoon yhtyneet myöskin Turun Teollisuus O/tm työläiset.
Selosta-ume seuraavassa tarke..»ia asiain kulkua näissä kah-
uessu tapauksessa.
Kusittaan Bavitöolliauus 0/Y:aeä oli otettu työhön
eräs Kleminon-nifiiinon nuorukainen, joka kuului suojelus-
kuntaan ja Muun muassa
o*it0 *it tanut osaa Viron ja Aunuksen
retkikuntaan. Tähän tyytymättöminä muut työläiset päättivät
kehottaa nuorukaista jättämään työmaan uhkauksella että el-
lei haa poistu niin ho kyllä toimittavat hänet pois;
syyksi ilmoitettiin etteivät ho tahdo työskennellä mie- | I
hen kansaa, jonka isä on ollut poliisi ja joka itse on
taistellut Neuvosto-Venäjää vastaa. Kyllästyneenä näihin uh-
kauksiin jättikin Nieminen 4/9 työmaan. Kun tämä tuli jär

jeatyoval lan tietoon Rehotti ge Niemistä menemään takaisin
työhönsä eikä alistumaan muitten työllisien vaatimuksiin ia
samalla kohotettiin työnantajaa pitäiiibän hänet työssä edel-
leenkin. Kehoitusta Nieminen noudattikin, palaten työhönsä
ö/Ö, Kun muut työläiset saivat taota tiedon kääntyivät ho
i okiiniat on puoleen, vaatien Niemisen erottamista työstä,uha-
ten että ellei nain tapahdu niin lapettavat ho työnsä.
Saatuaan vaatimukseensa kieltävän vastaukseni lopettivat kail
ki työlälsot työnsä ja poistuivat työmaalta suka päätti-
vät t lehdosta vitaa vaotalausekokoukaon työmaalla aamar.
päivänä klo 2 i.p. Kun Poliisilaitos ja etsivän Keskuspolii-
sin Turun alaosasto katsoivat tätan törkeästi loukatun yk-
sityistä tysvapautta,ni in ryhtyi poliisilaitos toimenpiteiaii
pidätUäksaaq rettelön* aikaansaaneet henkilöt, ni in
Kustaa Silander'’in» Borndt Silander'in, Ml Huuth'in,Lauri Mä-
kisen, Aina koria laakson, ja Vondla Vihersalon, joista toi-
set olivat uhanneet Niemistä ja vaatineet hurrfeä eroamaan
ja toiset taus olivat muodostaneet son lähetystön, joka
vaatimu aon esitti tehtaan ialnnistölle. Kuulustelu alotettiil
heti ja jatkuu ao edelleenkin
Samoihin aikoihin oli'at Turun Teollisuus oA*n
työlliset päättäneet vaatia oraan työlM en erottamista yh-
tiön palveluksesta,koska lian muka oli tehnyt rikoksen; kuu-
lustelussa rikos selvisi olevan se, että hän oli ottanut
osaa töihin satamassa satamatyöläisten lakon alkuna. Vaa-
timuksensa työläiset esittiv t kolmimiehisen lähetystön kaut-
ta, johon kuuluivat Kustaa Laine, Karl Virtanen ja Karl
Trygg. Kun tehtaan johtaja ei kuitenkaan suostunut heidän
vaatimukseensa, loputtivat kaikki työläiset työnä» ja julis-
tivat tehtaan lakkoiliaan. Järjestyavaita, katsoen tämän ta-
pauksen sai millaiseksi kuin edellinen, pidätti kuulustelua var-
ten myöskin mainitut kolme henkilöä. Ben mukaan mitä
mennessä on kuulustelussa selvinnyt on päätös tällaisen
vaatimuksen esittämisosts tehty Työväentalolla tynnyrityönto-
■
kijain n,k, huonekunnan kokouksessa ja viittaavat kaikki mer-
kit aiihon.ottä määräys yleensä puhdistaa työmaat henkilöis-
tä, jotka oivat hyväksy työvuo yhdistyksen ohjelmaa, on tullut

"korkeaa al ta taholta”.Mysokln tässä asiassa jatketaan kuu-
luot oi uj a .
Viima tilannekatsauksessa kosketellusta Iteoo-
jjd .sran lakosta «.aiuittakoon vielä oöuraavua;
Poriaaa olevan Vanhan Sahan aisntyöläiset,
luvultaan noin 300 henkeä» päättivät 9/9 pitämässään kokoukses-
sa yhtyä iiapooaaron tapahtumain johdosta kannatus!ukkoon ja
lopettaa työnsä sahalla samana päivänä. Osa tyoläisiatä,
noin 90 h nk«l, ui katsonut voivansa kannatus! a.dcoon yhtyä,
vaan olisivat olleet halukkaat jatkajaan töitä,mutta kun
näillä voiiaiiHa sahaa ei voitu pitää käynnissä, oli isän-
niatö pakotettu kokonaan soi saattumaan työt sahalla,
Samana päivänä oli Porissa olevan Seikan
skhan työläisillä kokous,jossa liekin päättivät edell»maini-
tusta syystä lopettaa työt sahalla. Kannatus!akkoon yhtyi
aiton noin ÖOO henkeä.
Nauvot toi uja on isä i.istön msaa hopouaa-
rella pidetty»mutta ovat no toistaiseksi jääneet tulokset-
tomiksi, lakkolaiset kun vaativat , otto "rikkurit/ 1 ovat he-
ti soistettavat»jotta senjäi keon voitaisiin pitää neuvotte-
luja, isänniatön taas kieltäytyessä päästämästä "rikkurcita"
pois ennekuu lakko on seivinnyt,jotapaitai isä nistö oi
ole suostuvainen korottamaan lakkolaisten palkkoja ja pidät-
tää Itselleen oikeuden erottaa no työläiset,jotka oo kat-
soo syypääksi lakon syntymiseen,
Samana syyskuun 9 päivänä oli niinikään uit-
totyö) riisi] lä, Porin Seikon ja Porin Vanhan Sahan lauta-
tarha-ja kiromotyöläisille, joita kaikkia yhteensä on noin
100 henkeä,kokous Reposaaren lakon johdosta ja päättivät
myöskin he aumana päivä ä ryhtyä kannatyslukkoon. Samalla
he päättivät kaikin voimin toimia siihen suuntaan, että
saataisiin lepotilaan kaikki ne työmaat »joiden katsottiin
jollakin tavoin voivan vaikuttaa asian päättymiseen lakko-
laisille edullisella tavalla.
Hullujen mukaan ulisi Suomen Ammatti jur jea-

tö lakkolaisten käytettäväksi asettanut pari miljoonaa
markkaa, lakkolaisia kun tällä hetkellä on kaikkiaan yli
2000 henkeä.-
Lakkolaisten tilalle on saatu työväkeä noin 5 a 600
henkeä, minkä ohessa joku lakko!aloistakin rupeaa tuon-
tuostakin "rikkuriksi",joten työt Reposaarella jatkuvat
säännöniuesti,sikäli kuin vähempi työvoima ehtii ne suo-
rittaa. Alussa panivat "rikkurit" ("Pihkalan työarmeija")
iltasin toimeen joukkoammuskelemisiä,mikä lienee tapahtu-
nut siinä tarkoituksessa, että lakkolaiset pysyisivät poi
sa työmaalta. Nyttemmin kuuluu enää aniharvoin laukauk-
sia.
Porin Puuvillatehtaan työläisillä oli 8/9 kokous ,jos-
sa keskusteltiin miten heidän tulisi suhtautua parhaillaan
käynnissä olevaan työtaisteluun, (Aikaisemmin oli 40 kude-
lankaosaston työntekijätärtä palkkavaatimusten takia sanou-
tunut irti töistään). Kokouksessa päätettiin jäädä odotta-
valle kannalle kuluvan syyskuun 13 päi ään saakka, olla
ottamatta lopputiliä ja todistuksia,mutta ci myöskään ka-
jota "rikkurien " lastaamaan puuvillaan,josta päätöksestä an-
nettiin isännistölle tieto seuraavana päivänä 9/9. Kun työ-
väki sitten oi ryhtynyt käsittelemään puuvillaa,väittäen
sen olevan rikkurivoimalla tehtaalle kuljetetun,katsoi
isännisto parhaaksi maksaa kaikille lopputili ja antaa
todistukset,mikä sitten tapahtuikin samana syyskuun 9 päi-
vänä. Työttömiksi joutui näin ollen noin 7-800 työläistä, e-
nimmäkseen naisia. -
Epilän Sahaterätehtaan työläiset,l7 miestä, esittivät
7/7 isännistölle palkankorotusvaatimuksen, vaatien korptus-
ta nykyisiin palkkoihi sa 25,50 ja 75$,Mutta kun isännisto
ei ollut halukas korottamaan palkkoja vaaditussa määrässä,
niin ryhtyivät työläiset samana päivänä lakkoon.
Onkilahden konepajalla vallinnut lakko päättyy aaa-
miemme tietojen mukaan t.k. 16 päivänä, johon mennessä työn
tekijäin on ilmoittauduttava työhönsä,lsännistö on hyväk-
synyt työntekijäin asettamat ehdot.

Satomatyön tökijain lakko Vaski luodon sataiaassa jat-
kuu odellecn,
haudeosa ovat sikäläisen Savo-Karjalan -Osakepankin
konttorin rakennuksella muurarit lakossa. Vaatimuksena on
saada ö mk. alimmaksi tuntipalkaksi kaikille. Työnantajain puo-
lelta myönnyttäisiin kyllä maksanaan sanottu palkka, mutta
ainoastaan päteville ammattia!ohille. Lähempiä tietoja puut-
tuu lakosta toistaiseksi.
ISdolliséssä tilannekatsauksessa mainitut lakkohankeot
jaloraotallityöalalla Kuopiossa ja aétal )ityäalalla Mikkelis-
sä ovat loppuneet uiton, että on saatu aikaan lopullinen
sopimus molonr inpuolinin myönnytyksin, sensijaan on Varkauden
sahalla odolleon jatkuvia työselkkauksia,jotka näyttävät tois-
taiseksi vain laajenevan ,
Nn&llispiiriistft,
Viipurissa toimii y&ä oo.ellounkin erikoinen Venäläi-
nen komitea,niin Venäläinen Punainen Risti, Väreinkin
nain huoneet opulari aikana on tinaa venäläisten monien Uuo-
neustojen hallassaan pitäminen herättänyt suomalaisissa pa-
haa verta. Iloita on kuitenkin nyttemmin alettu siirtää kau-
pungin huoneustoista esikaupunkeihin, jaasa heillä on tilaa
aivan riittämiin, - Venäläiset pakolaiset ovat tällä het-
kellä varsin toivorik aita isänmaansa kohtalon suhteen.
Tappiot Puolan rintamalla sekä sisäinen rappeutuminen ja
t vottoauu* Neuvosto-Veuhjul lu ovat fcorlitfci n,eet pakolaisi saa
toivoa ja saamiensa tietojen perusteolla ho Juskovat enää
vuia kuukausissa milloin pääsevät takaisin uudestisynty-
vään kotimaahansa .

Karjalan Kannukselta.
r.»jc:-~is r. ..sssssaaßKißanKaßsscssßaadrKsamsaKrcsss
Sai a,, ui ietus on kuluneen viikon aikana oaot-
tanut suurta. vilkastumista , varsinkin loppuva ikolla, Ala-
oa.ston Saarnion tietojen mukaan ovat bolshevikit , rauhun-
n«uvottelujen katkeamisen pelossa ,p« Itäneet perustaa Suo-
vastaiselle rajalle uuden rakuunarykmontin ja tätä
varten vahanneet raitaa suuren yui.uan ostaakseen rykment-
tiä varten tarvittavat hevoset Suomesta. Kuluneella viikol-
la ovatkin Suomessa toimivat hoiuhevikien tavara-ja hevos-
asiamiehat • alkaneet työnsä, ja hevosia kuljetetaan öisin
m yli ;.uuria määriä
/
12-20,jopa 40 kpl. kerrallaan. Huo-
lii.atta siitä, että rajan vartiointi nykyään, epäedullisten
rajaan ja nykyisiin olosuhteisiin katsottuna ,on matido 11 i sim-
ma huolellinen sekä että öOO-metrin alus rajalla on tar-
koin /ahdistettu asukkaista, oivat viranomaiset - tai 1 is. iehut
ja suojeluskuntalaiset sekä Etsivän Kesauspoliloin paikalli-
sen alaosaston palveluksessa oi vat henkilöt - voi tehok-
kaammin ehkäistä salakuljetusta kuin tuta nykyä on tehty.
Aivan viimeaikoina on sattunut tapauksia, jolloin tul Ilmio-
hot ja suojeluskuntalaiset ovat olleet sangen ankarassa
laukausten vaihdossa hyvin aseatettujon ,jopa pommeillakin
vurustottujefa salakuljettajien kanssa. Yloonsä saattaa sa-
noa, ette nykyään Karjalan kannaksen Rajamaassa olevilla
pienillä voimilla on aalakulj©taata pimeinä syysöinä mah-
dotonta saada edes suuremmassa mäyrässä rajoitotuksi,-
Huomattavana salakuljetuatavarana ovat myöskin
lääkeaineet ja aseet. Alaosaston äskettäin ilmisaama mauseri
en ynnä lsu keaineidon salakuljetus Venäjälle todistaa so-
kin osaltaan , ottii niiden kuljet Uusinen rajan yli on ol-
lut ja on yhä edelleenkin suuressa vauhdissa. Asian joh-
dosta toimeenpannussa tutkinnossa saatanee soiville ne lii-
kemiespiirit ja henkilöt»niin rajalla kuin muuallakin Suo-
messa, jotka ovat tehneet itseiisfi syypääksi kysymyksessä
olevaan rikoksellissen toimintaan.
Tvövuonvhdi utYksiä perustelua Kaj antaaaua kanaan

edustaja Mvrkt:ö tuuralla innolla mutta sangen vähäisellä
menestykö©) lä;usein on tapahtunut oi Ui himon esitelmätilai-
suuksissaan on kuulijoina ollut ainoastaan asianomainen
paikkakunnan poliisi. Etsivän Koakuspollisin alaosaston lä-
hettämä edustaja ja muutamia alaikäisiä poikaviikareita.
Itärajalta
SSS3ZSSSSSS33SS3SSS
Edellisessä tilannekatsauksessa mainittu Ka-
jaanin kautta kulkevan punaisten etappitien tutkiminen on
nyt saatu suoritetuksi loppuun. On onnistuttu saamaan soi-
ville koko otappitieKaj äänistä aina rajalle saakka. Kajaa-
nissa on pääetappimiehonä toiminut Kajaanin Osuuskaupan
kaupanhoitaja Otto H, Rautiainen,jota vastaan on jo aikaisem-
minkin ollut varmoja todistuksia osanotosta kommunist isoon
toimintaan. Hänen apunaan Kajaanissa ovat olleet tyoväenta-
lonlvahtimest *ri Antti Immonen ja työmies Viljam Rossi,
jotka molemmat ovat olleet lähettämässä miehiä etappitie-
tä myöten Venäjälle. Rautiainen on ollut yhtoydessä Pie-
tarissa olevan Jukka Bahjan kanssa; Sotkamossa vangittu
työmies Eetu Korhonen kertoo viime juhannuksen tienoilla
käyneensä Rautiaisen lähettämänä Pietarissa Jukka Rahjan
puheille ja vieneensä hänelle sanojalehtiä. Matkatoveri-
naan olleen Kusti Korhosen kanssa ovat he Rautiaisen
antamien ohjeitten mukaan selittäneet tilannetta Suomessa
ja koon uni st ien toimintaa taäUä;samal la kertaa he ovat
saaneet tehtäväkseen tiedustella Venäjän aikomuksia Suomen
suhteen. Rahja oli kertonut tuntevansa Rautiaisen ja ilmoit-
tanut hänea olevan kommunistien johtajan Kajaanissa, Ka-
malla Rahja oli kehottanut kertomaan Rautiaiselle suoma-
laisilla olevan hyvän sotilasjärjestön Venäjällä ja käske-
nyt valmistelemaan vtl 1 ankumeuata Kuomassa, mutta i ol-
lut sanonut,koska sen pitäisi alkaa,Hahja oli antanut Korho-
selle myöskin rahaa.
laappitie Kajaanista on kulkenut laivalla Oulu-

joon kautta Kuhmoniomollo,Osuuskaupan sikäläisen haaramyymä-
län ollessa asemapaikkana, Tälliä oli kaupanhoitaja Riku Ha-
lonen etappimiehenä. Seurmtva etappiaseaa oli Alanteen tulo.
Josta kani Ja vietiin Miinoan kylään saakka rajan tuolle
puolen , Milnoasta saattoi hänet erään talon isäntä Luva-
Järvolle, Ja sieltä Olkkosen talon isäntä Kiima»Järven
m anti oi le, T t/i pitkin sai sitten kulkea Tu rmnnnin rataan
saakka Ontosenvaaraan, Jossa oli neuvostoviranomaisia.
Etappitietä pitkin kulkeville on annettu erikoiset
tunnussanat »joina on ollut m.m* "kolke soiskaa" Ja "sutten
miehiä" y.ia.a.
Nyt tecuiiin on etappitien Kaikki toimi iionkildt pidätetty.
Alustaviin kuulusteluihin on Jo ryhd.ytty,mutta lopullista
kuulustelua varten viedään pidätetyt Kuopioon , koska Kajaa-
nissa oi ole heille kaikille sopivia säilytyspaikkoja.
Juuri toimitettujen etappitie - tutkimuksien aikana on
käynyt selville, eitä väreinkin Kuhmoniomolli on huomattava
osa rajaseudun asukkaita sokautunut kom uniotipuuhain tai al-
in ollut niistä tietoinen. Kuluneena kfrsänä on Kuhmoniornon r
Kalliojän kylässä oras punaupseeri Johtanut sotilaallisia har-
joituksiapa o at paikkakuntalaiset uhonneet kuolemalla erästä f
auojoluakuntaan kuulavaa nuorta alMtä,Joka slc on tiennyt»
Jos vain ilmoittaa kenellekään, r
Luotsisrajalta.
srz=c:ss::=essszs:z::s:z=ss
Tornion alaosasto il. uittaa ai.st.:
Pohjois-Ruotsiasa oleskelevat suotuul isot pako)öi-
set Ja punaiset ovat säännöllisessä yhteydessä kotimaansa
kanssa Ja iMtiliM heille mislc) 1 suotu turvapaikka, va-
paat olot Ja hyvät työansiot Koukut telovat yhä enemmän liaai |
räpuräisiä suomalaisia aineksia »in e siirtymään, hiinpä Uuma-.
Jan souduilla viitotaan suomalaisia olevan noin 300, jotka vm

tävät siellä huomattavan huoletonta eläiaä» yhdessä Vas-
aan läänistä siellä säännöllisin kulkuvuoroin käyvien sala-
kuljettajien kanssa. Aikaisemmat tiedot siitä, että suomalai-
set Ruotsissa olevat puna!set olisivat aikoneet iuotsin
hallituksen avustuksella Virun k utta iirtyä Venäjälle, <mat
aaaneät liaäw*hv.' seasta, sillä, kuten nyt ilmoitetaan ,on Uuma-
jassa elokuulla jaettu kaavakkeita tällaiseen lähtöön haluk-
kaiden henkilöiden merkitsomista varten, mutta toistaiseksi
oi lähtöä vielä ole tullut, öeskarön sahaoaarelta, Ruotsis-
sa, väitetään elokuun puolivälissä noin 10 miehen lähteneen
Pohjeis-tuomen poikki Neuvosto-Venäjä..Ha erikoista punai ,ten
talviötappitiotä,jota,samoinkuin jokseenkin usein käytettyjä
karkulaisten salateitä .äaltä Ruotsiin ,ei vioU ole ,kai-
kista yrityksistä haulimat ta, onnistuttu tarkalleen
selvillä ja tutkituksi. Takaläiahan rajavartioston vhhi: isot
voimat eivät muuten riita tehokkaasti sulkeinaan r ajua täl-
laiselta rajaseudun väestön huomattavan osan suosimalta lii-
kenteeltä jo senkin syyn takia, ottt rangaistukset raja—-
rikkomuksista ovat aivan mitättömän pieniä, niin ettei
sellaiseen joutuminen ketään pelota.
Virosta. '■
.
% qiälefcä. VXrori_ia„
_
Vpr>s .1 än ra iail a ■
Agenttien ja diihoituakir jailisuuden toimittaminen Viroon.Nar-
vanlakainen at i tatsioonivorkko.
tai n Keskuspoliisin Viroaa* oleva edustaja tiu*
auttaa:
Komsini..Hau 7;n ai’muijan poliittinen osasto on Virun aota- d
väelle hyvin tunnuttu laitos. Koko sota-ajan kuluessa levi-
tettiin ootilaillo lentolohtl ia, joista suurin osa oli 7;noj
armeijan poliittisen osaston a!leiJrJoittani a. ainittu armei
on vieläkin Viron rajalla; aor poliittinen osasto työskente-

Lee nyt Hatainaasa ja tämän alaosasto, "agitatsioonioaas-
to”, Jamburgiaaa. lällä Jamburgin osastolla on taas 4 ala-
osastoa, niinkutsutut "agitataioor.i-punktit" »joiden tehtävänä
on olla lähimmäasä yhteydessä Viron kanssa ja toimit-
taa sinne kiihoituskirjallisuutta ja agentteja. Mainitut
agitatelooni-punkt ib ovat Jänöllä rajaa, Aleksandrovakaja
dorkan»Puikovan , Isvosin ja Koikinon kylissä, Kalkkiin
lähimpänä on kaksi viimeksimainittua kylaa,neljänneeviro-
tan Ja puolenvirstan pääsee rajalta. Mainittujen neljän
"punkiin* pää liitekö;.a on daiailov, entinen Narvan Kroonkol-
min tehtaan mestari, Hänen ”e aikuntan aa 14 sijaitsee Pulkovon
kylässä, -
Aritatsianipunktion tolmintatasa.
Karvaa kaupunginvaltuusto hankki ja hankkii
yhä vielä puita kaupunkia varten kaupungin siatsäätä, joka
on rajan ja piikkilanka®eteiden välillä. Selvyyden vuoksi
on mainittava, että käytännössä oleva raja eli niinkub-
auttu tulliraja oi ole sille linjalla, joka rauhansopimuk-
sen mukaan on määrätty rajaksi, vaan kulkee Karvajokoa ja
saksalaisten Karvan etoen rako iltamaa varustettua linjaa pit-
kin, Tätä rajaa vartioidaan tarx insitt, Varsinaisella rajalla
on harva rajavartiosto sättimässä Viron alueella ,'arvan tak
kana , asuvien asukkaiden vapaata kanssakäymistä Nea-ost©-Ve-
näjän kanssa. Tälle , tehokkaasti vartioidun tullirajan ja
varsinaisen rajan väliselle alueelle laski harvan kaupun-
gin valtuusto työväkeä metsänhakkuusaan. Kerran viikossa,
nimittäin sunnuntaisin, tulivat työläiset piikki!ankaeateiden
i
läpi kaupunkiin.
Kävi selville, että työläisten joukossa oli kom-
munistien agentteja,jotka kulottivat kiihoituskirjalliauutta
yli rajun. Varsinaisen a rajalla on tarkempi vartiointi, ra-
javartioston iarvuadan takia
)
mahdoton, Tyäll lston mukana tu-
livat myöskin kommunistiagentit yli rajan . Tatää oli aab-
dolliata sen kautta, että työläisten johtajan tarvitsi*näyt-
tää rajaa yli ciOntäeesä vain todistusta, johon oli ainoas-
taan merkitty työllisten lukumääri.

M arvosti ti pui jastattiln vjimeiaton kahden kuun al-
kuna kolme kom. imiati järjestöä* Viimeisen järjestön tehtä-
vänä oli erikoisesti kiihoituokirjalli»uuden ja agentti-
eii sdclleontoimit taminon. Tähän järjestöön kuului myöskin
yksi edellämainittujen puutyomieaten päälliköistä,joku oli
koiu unia ti* Koko Narvan sai aiaon kommunisti järjestön johta-
jana oli oran KL;.o .loka saatiin kiinni. Hän asui Narvan
Joensuussa, väärällä nimellä, ja haa oli aa alla Neuvosto—-
venäjän "tehrövytöhaikan * jäsen* Työläisten joukossa pääsi
viikottain hoin 10 agenttia jm näiden avustajaa Viron
puolelle* -
Tämän tultua ilmi, järjestettiin piikki! mkaestelden
läpikulku uudelleen ja nyt tarkastetaan jokainen läpi—-
kulkija erikoisesti1,-
Ki ihoit usldr 1 a 111suutta —La—a —ky.l.VlifJ. —
xzlm Yli*
Yksityisten kom:uniatijärjestöj n paljastamisista
tiuollaatta ai klihoituakjrjallisuuden ja agenttien ra-
jan yli virt ole kuitenkaan saatu estetyksi. Tätä
tavaraa tulee suoraan Jorburgin - Narvan rautatie!injaa
myöten, jolla nykyään kulkee paljon tavarajunia* Smien on
jo ollut puhetta, ett» Jambur in - Karvan villi, kulkevis-
sa tavarajunissa palvelee yksinomaan puhdasverisiä komau-
nisteja* On uolvää, mikä näiden miesten varsinaisena teh-
tävänä on* ».aisaa junissa tuodaan Viroon runsaasti kir-
jallisuutta, Junien palveluakuntaan on muuten yleensä
helppo pl henkilöiden , joilla on ■>. .-*.t, erityiset har-
rastuksensa. Erikoista huomiota herättää Narvassa se seik-
ka, että entiset Judenitahin armeijan upseerit ja sota-
miehet, joita vielä on Narvassa, ovat ruvenneet bolahe-
vikien ystäviksi ja pyrkivät auttamaan niitä.
Terään vonflälaon kpL-.iealoonln. jäsen. . kartoitettu . Viroat» .
On todistettu, että juuri Narvan ja Jamburgln
väliä kulkevia junia käyt Laon koetetaan tuoda Viroon
kom uni omia. Kuluvan syyskuun 6 päivänä kartoitti 1 riivi-
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sioonon päällikkö Narvassa asuvan venäläisen sotavankien -
vaihtokoniiaeioonin j* »enon jbubi>orinralan yli Venäjälle,
kostm ilmani , että hän oli veturinkuljettajien ja junai-
li Jäin nimillä tuottanut epäilyttäviä henkilöitä Venäjäl-
tä Viroon oeka harjoittanut suurta rahakoinott elua.
tfii.ir.4jtL lencteb.
lodistukaaksi ai itä, että kiihoitualdr jal lisuut-
ta tuodaan salateitä yli rajan, voidaan vielä mainita,
Q ttä "Ed.an »anistiff. joka viime aikana on ruvennut ilmesty-
maan aaännöllisosti, lähetetään kaikkien ganomalohtion toi-
mituksilla. ”Kommunistia’' ja toisia lentolehtisiä ei pai-
neta Virossa vaan Pietarissa, "Sdasin’* kirjapainossa,jos-
ta no hyvin nopeasti toimitetaan yli rajan.
Viime aikana ovat virolaiset kumuni st it al-
kaneet jul istu uutta lehtoa , nimeltä * KiirV Tätä pai-
netaan Jomburgissa. Lehteä on ilmestynyt muutamia numeroi-
tu, joita on tullut Karvaan suuria määriä, -
On muuten huomautettava t ottä Venäjän ja
Viron välinen yhteys on tullut paljon nopeammaksi
, kuin
yhteys Viron omien kaupunkien välillä. Tavallista on , et-
tä Neuvosto-*Venäjän sanomalehdet saapuvat Narvaan paljoa
pikemmin , Kuin Viron omat aansrua l ehdot la linnasta . Pie-
tarin lehtiä voidaan lakoa jo varhain aamulla ilmesty-
mispäivän jälkeisenä päivänä
, Tallinnan paivälohdet tuo
posti vasta puolenpäivän aikana souroavana päivänä. -
.-j k. JAnti] fa &n boliil milLiv afro ilu.
Tallinnassa oi askeloo kaksi en* 1 antilaista
upseeria Neuvosto-Venäjäin kohdistuvassa vakoilut ukoituksoa-
aa. Näillä on palveluksessaan useita venäläisiä, jotka te-
Hovät vako!lumatkoJa Venäjä 110, Pia tarkoituksena on v koil-
la Hiissä suhteissa bolshevikit ja saksalaiset ovat kes-
kenään , Engalntilaisil la tuntuu olevan vakavia epäluuloja,
että bolshevikit ja saksalaiset ovat salaisessa liitossa

ja ryhtyvät sopivan ajan tultua toimimaan yhdessä liitto-
laisia vastaan . Vako! Ujoin tehtävänä on ottaa selvä pu-
na-armeijan palvoi uksessa olevista saksalaisista upseereista
sekä saksalaisesta sotaväestä ynnä myöskin siitä , toimittaa-
ko Saksa bolahevikeil 1 e .alaa ia ja varustuksia j.n.e.
Eng,l anti laiset ovat yllämainittuihin vokuilutehta-
viin nähden suoranaisessa yhteydessä Ikolan yleisesikunnan
ja kenraali V/rartelin kanssa. Ylempänä mainitut englanti-
laiset upseerit ovat m,m. Innevt aneet Tallinnasta joitakin
entisiä venäläisiä upseereita Puolan yleisesikunnan käytet-
täväksi . -
Pietarista.
Etsivän Keskuspoliisin saamien tietojen mukaan
ovat ent. Suomen rautatieasemalla tärkeimmissä viroissa tu-
ta nykyä seuraavat henkilöt;
Aseman ylipäällikkönä eräs frilinow:
Asemapäällikkönä eräs Siroiskii:
Asamapääl 3 ilcön apul ai sena Litvak.
Näistä on ainakin Litvak juutalainon ; todonnä-
köisotti ovat juutalaisia molemmat muutkin.
Muista toimihenkilöistä mainittakoon vielä oras
Kääriäinen, jonka pitäisi olla B:nen poliittisen osaston
päällikkönä 1a jonka toimesta on vangittu paljon suomalai-
sia.
Pietarissa hiljattain suomalaisten kotaMini st ien
keskuudessa tapahtuneiden
, yleistä huomiota herättäneiden
murhain johdosta Jäljennämme taljan otteen Etsivän Keskus-
poliisin Sortavalan alaosaston tammikuun 9 p:nä 19*10 eräs-
tä kom unistiueata toiminnasta pidätettyä Helona Hartikais-

ta kuuluste]taessa tekemästä pöytäkirjasta, se kun on o-
utiaan jossakin määrässä valaisemaan mielialaa, joka jo
viime talvena vallitsi suomalaisten komuiatien keskuu-
dessa Pietarissa eräisiin johtomiohiin nähden,
*• -
iahjan veljeksistä kertoja mainitsee, että hoit» yleensä
vihataan ja sanotaan , että he vaan pilävät omaa lys-
tihän välittämättä muista, eläen huonojon naisten kanssa
ja viettäen ylellistä ja juopottelovaa elämää. Niinpä ker-
rotaan heidän saaneen miljoonan ruplaa hakeakseen viljaa
etelä-Venäjältä,mutta lahottivatkin vaan yhden miehen mat-
kalle, joka toi kolme rypäle!aatikkoa ja miljoona hupeni
siihen. Myös oli puheena, että veljekset asuisivat jossa-
kin suuriruhtinaan entisessä palatsissa monien naisten
kera ja kaakuiltiin sen johdosta, että oli ilmestynyt uu-
si Raaputin. Kullervo Manner sitävastoin on enemmän suo-
siossa ja esiintyy hyvin usein iltamissa saaden paljon
aploodoja osakseen. --------------- - - - -

